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vABSTRAK
Sigit Hartono. E0012367. 2016.  Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Dalam
Bidang Kedokteran (Studi Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.TG).
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan dan
penerapan peraturan mengenai pemalsuan gelar dalam bidang kedokteran pada
kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Frieduansyah, S.Kep. Alias dr. Syafril
Syah Hasibuan Bin Hadrian Tasmiz. Tindak pidana pemalsuan gelar dalam
bidang kedokteran merupakan salah satu tindak pidana yang patut untuk
mendapat perhatian lebih karena hal ini berkaitan dengan kesehatan rakyat
Indonesia. Bidang kodekteran merupakan salah satu pilar utama kesehatan
nasional maka tenaga-tenaga kesehatan harus melakukan tindakan yang sesuai
dengan kompetensinya bukan menggunakan gelar yang bukan kompetensinya
sebab hal ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum
yuridis  normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai
bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap
peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan
yang diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka
disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan gelar dalam
bidang kedokteran diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-
undangan, yaitu: Pasal 263 KUHP, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi. Putusan
Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 254/Pid.B/2013/PN.TG belum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak
pidana pemalsuan gelar dalam bidang kedokteran, hakim kurang teliti dalam
memandang kasus ini, hakim seharusnya menjatuhkan pidana menggunakan
sistem absorbsi sebab kasus ini mengadung concursus idealis.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan Gelar, Kedokteran, Concursus Idealis
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ABSTRACT
This research aims to find out about the rules and regulations regarding
the application of forgery degree in medicine in cases of criminal offenses
committed by Frieduansyah, S.Kep. Alias dr. Syafril Syah Hasibuan Bin Hadrian
Tasmiz. The criminal act of forgery degree in the medical field is one crime that
deserves to receive more attention because it relates to the health of the people
of Indonesia. Kodekteran field is one of the main pillars of the national health,
the health personnel should perform actions according to their competence
instead of using a title that is not its competence because it will cause harm to
others.
To achieve these objectives, the normative legal research. Normative
legal research, legal research that is done by examining secondary data or
literature as basic material for examination by doing a search for rules and
literature relating to the cases studied.
Based on the results of research and data analysis has been done it was
concluded that the arrangements regarding the crime of counterfeiting a degree
in medicine in regulated in some provisions of the legislation, namely: Article
263 of the Criminal Code, Law Number 29 Year 2004 on Medical Practice and
Regulation of the Medical Council of Indonesia Number 4 Year 2011 on
Professional Discipline of Doctors and Dentists. Tanah Grogot District Court
Decision No. 254/Pid.B/2013/PN.TG is not in conformity with legislation
regulating the crime of counterfeiting a degree in medicine, judge less
scrupulous in looking at this case, the judge should impose a criminal uses
absorption system because this case contain concursus idealistic.
Keywords: Crime, Counterfeiting Degree, Medicine, Concursus Idealistic
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MOTTO
“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu
dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat.
Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”
(Qs. Al-Mujadilah : 11)
“Cukuplah Allah bagi ku, tiada Tuhan selain Dia,
Hanya kepadaNya aku bertawakal”
(Qs. At-Taubah: 192)
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu
dan sesungguhnya yang demikian itu sunggguh
berat, kecuali orang-orang yang khusyuk”
(Qs. Al-Baqarah: 45)
Dan
“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling
bermanfaat bagi sesamanya”
(HR. Thabrani dan Daruquthni)
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PERSEMBAHAN
Untuk Tuhanku – penolongku;
Untuk Rasulku – petunjukku;
Untuk Ibuk-Bapak, kebahahagiaanku;
Untuk Saudara-Saudari, penyejukku;
Untuk Guru-Guru, pahlawanku;
Untuk Sahabat-sahabat, peneduhku;
Untuk Seseorang, pelipurku;
Dan untuk Almamater... Kebanggaanku.
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